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LA CREACIO DE L'ESTAT 
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ARABO-ISRAELIA 
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La creacl6 de I'Estat d'lsrael I'any 1948 va convulsionar I'Orlent MitjB, una 
zona ja inestable degut a I'arbitrBria creacid d'Estats durant les primeres de- 
cades del segle. Així, des del 1948, la histbria d'aquesta regi6 ha estat mar- 
cada pels conflictes armats entre els paisos Brabs i Israel, i per I'emergencia 
d'un fenomen (el problema palestí) que encara no s'ha resolt. En aquest arti- 
cle farem una revisi6 d'aquesta temhtica des dels seus origens fins al mo- 
ment actual. 
Palestina, els jueus I el Regne Unit En acabar-se la Primera Guerra Mun- 
desapareixer als camps de concentra- 
ci6, especialment als territoris europeus 
orientals ocupats pel Tercer Reich (Ro- 
mania, Polbnia i la part europea de 
I'URSS, fonamentalment). Davant 
d'aquesta situaci6, la comunitat inter- 
nacional en general, i en particular les 
potencies guanyadores de la guerra, 
van sentir la necessitat de trobar una 
sortida al .problema jueu. que compen- 
ses I'horror de la guerra. 
El 1916, en plena Primera Guerra 
Mundial, es signava I'acord usecret* 
Sykes-Picot, el nom dels negociadors 
frances i angles que el van gestionar. 
Aquest acord tractava de la divisi6 post- 
bi?l.lica de I'Orient MitjA, llavors part de 
I'extens Imperi otomA, entre Franca i el 
Regne Unit; comptava amb I'aprovaci6 
inicial de Rússia (I'altre gran aliat 
d'aquests pa'isos durant la guerra) i pre 
veia la creaci6 en territori otomA (amb 
I'exclusi6 de I'actual Turquia) de dos Es- 
tats hrabs (Síria, sota control frances, i 
Transjordhnia, sota el brithnic). Queda- 
va per definir I'estatus futur d'una fran- 
ja de territori costaner coneguda com 
Palestina, sota control britanic directe. 
Paral.lelament a I'acord de partici6 
de la zona en els primers anys del se- 
gle, comencA un proces iniciat pel ma- 
teix Regne Unit i que fa referencia a la 
comunitat jueva i als seus drets histb- 
rics sobre el territori de Palestina. El 
1917 el govern britAnic aprovh la De- 
claracid Balfour, tot expressant la se- 
va simoatia Der les as~iracions dels 
sionistes jueus d'estabiir a Palestina 
una llar nacional i comprometent-se a 
facilitar la consecuci6 d'aquest objec- 
tiu. S'ha de recordar que el 1897 el Pri- 
mer Congres Sionista Internacional, tot 
inspirant-se en la visi6 d'un Estat jueu 
de Theodor Herzl, va proclamar el dret 
del poble jueu a viure nacionalment en 
el seu propi país. A partir de finals del 
segle passat, doncs, va comencar 
I'emigracib planificada de jueus a Pa- 
lestina i la compra de terres per esta- 
blir assentaments en el territori. Entre 
1880 i 1914 uns seixanta mil jueus van 
marxar cap a Palestina procedents de 
Rússia, Romania i Polbnia. 
dial es crearen dues grans zones sota 
I'administraci6 mandathria de les dues 
potencies europees ja esmentades, 
Franca i el Regne Unit. La part mes 
propera a I'actual Turquia va quedar 
sota el control frances (el Liban i Síria) 
i la resta sota el brithnic (Palestina, Jor- 
dAnia i I'lraq). La resta de la zona, fins 
arribar a les aigües del golf Persic, ro- 
mandria fora del sistema de mandats, 
encara que sota el domini i la protec- 
ci6 del Regne Unit. A la Conferencia de 
San Remo, el 1920, la zona coneguda 
com Palestina quedava sota adminis- 
traci6 britanica com una regi6 on, se- 
gons el compromís adquirit el 1917, es 
podria construir una llar nacional jue- 
va. El 1921 aquest territori'va quedar 
reduR en pasar a mans del rei Abdullah 
de Transjordhnia la franja de territori 
oriental del riu Jordh, de nord a sud en- 
tre la mar Morta i el port d'Aqaba. Una 
altra part del territori va passar a for- 
mar part del mandat frances a Síria el 
1923 (la part occidental de Quneitra i 
els alts del Golan). 
L'emergbncla d'lsrael 
L'Estat d'lsrael va sorgir com a con- 
seqüi?ncia de la Segona Guerra Mun- 
dial. És cert que I'emigraci6 jueva cap 
a Palestina s'havia incrementat durant 
els anys vint i trenta, fugint de la repres- 
si6 política a Europa (entre 191 9 i 1939, 
uns 360.000 jueus marxaren cap a Pa- 
lestina). Va ser, perb, l'impacte polític 
i psicolbgic de I'holocaust nazi el que 
va propiciar I'emergencia d'un nou Es- 
tat a I'Orient Mitjh. Es calcula que, 
d'una poblaci6 total de jueus a Europa 
el 1941 de prop de 9 milions de perso- 
nes (8.700.000), gairebe sis milions van. 
D'aquesta forma sota I'impuls brith- 
nic, frances i estadounidenc, la recent 
creada Organitzaci6 de les Nacions 
Unides va aprovar el 1947 un pla de 
partici6 de Palestina en dos Estats. Un 
d'ells, I'Estat jueu, quedaria constitui't 
a partir de tres Arees geogrhfiques: el 
Negev, al sud; una estreta franja cos- 
tanera (excloent-hi el port de Jaffa, que 
seria un enclavament Arab a la costa) 
i el Ilac.de Tiberiades (mar de Galilea). 
. L'altre, I'Estat hrab, es formaria tamb6 
a partir de tres zones sense continu'¡- 
tat ge6grAfica. Jerusalem, la ciutat sa- 
grada per les tres grans religions 
monoteistes (I'lslam, el Judaisme i el 
Cristianisme) esdevindria una zona in- 
ternacionalitzada sota el control de les 
Nacions Unides. De fet, I'Assemblea 
General de I'organitzaci6 aprovh el 
1949 (Resoluci6 303) la internacionalit- 
zaci6 de la ciutat com a corpus sepa- 
ratum sota un regim especial 
administrat per I'ONU. 
La resposta jueva va ser favorable a 
aquest pla de partici6. Tot coincidint 
amb la fi del mandat brithnic sobre Pa- 
lestina, el Consell Provisional d'Estat va 
proclamar, el 14 de maig de 1948, la 
creat56 de I'Estat d'lsrael. 
t'aparicib del nou Estat suposh, en 
primer Iloc, un nou element de deses- 
tabilitzaci6 a la regi6 a causa de les di- 
ferencies culturals i religioses que 
separen el m6n islAmic del jueu. En se- 
gon Iloc, s'agreujA la confrontaci6 en- 
tre els palestins (habitants de Palestina) 
i els jueus, que provocaria primer la fu- 
gida massiva de palestins cap a d'al- 
tres Estats de la zona (un mínim de 
750.000 palestins van fugir d'lsrael), i 
despres la reivindicacid d'una terra i un 
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Estat per a la comunitat palestina, es- 
pecialment a partir de I'aparici6 de 
I'OAP (Organitzaci6 per a I'Allibera- 
ment de Palestina) en la dbcada dels 
seixanta. En tercer lloc, lsrael es con- 
solida en una franja de territori consi- 
derada molt petita pels dirigents del 
nou Estat i insuficient per les necessi- 
tats de seguretat en un medi hostil. El 
1948 bs, per tant, I'any que marcaria, 
des de I'inici mateix del conflicte, la se- 
va expansi6 a d'altres Estats. 
L'inici del conflicte Arabo-israelib 
La primera gran crisi entre Brabs i is- 
raelians tb lloc immediatament desprbs 
de la proclamacid de I'Estat d'lsrael i 
finalitza amb un armistici el 1949 que 
comportara modificacions territorials fu- 
tures: la franja de Gaza passar& a con- 
trol egipci i CisjordAnia al control pro- 
gressiu de JordAnia. La segona, la cri- 
si de Suez I'any 1956, esclata en 
decidir Nasser, president egipci i ideb- 
leg del panarabisme, de nacionalitzar 
el Canal de Suez, fins aquell moment 
en mans britaniques. La mesura ame- 
naca els interessos econbmics i de na- 
vegacid de Franca, el Regne Unit i el 
propi Israel, els quals llan~aren una 
ofensiva militar contra Egipte. L'oposi- 
ci6 a la intervencid per part dels EUA 
posa fi a la crisi, marcant la desapari- 
ci6 de la presencia britanica a la zona, 
substitui'da per la dels Estats Units. Així 
doncs, a partir d'aquest moment el pro- 
blema Brabo-israelih quedaria incorpo- 
rat a la dinamica de la competitivitat 
entre les superpotbncies. 
La tercera gran crisi, la guerra del 
1967 o guerra dels Sis Dies, va comen- 
Car quan Israel, decidit a acabar amb els 
atacs guerrillers palestins fets des de 
paysos vei'ns contra el seu territori, Ilan- 
Ca un atac simultani contra Síria, JordA- 
nia i Egipte. La gran capacitat militar 
d'lsrael, comparada amb la dels paisos 
Brabs del seu voltant, va possibilitar 
I'ocupacib de zones dels seus ve'ins d'alt 
interes estrategic (Cisjordania, fins 
aquell moment ocupada per Jordania; 
els alts del Golan, que pertanyien a Sí- 
ria; la península del Sinaí i la franja de 
Gaza, d'Egipte, i la ciutat de Jerusalem). 
La pressió internacional, simbolitza- 
da per la resolucid 242 del Consell de 
Seguretat de les Nacions Unides, recla- 
mant la devolucid als paisos Arabs dels 
territoris ocupats, no va obtenir resul- 
tats positius, ja que lsrael va optar per 
una política de consolidaci6 territorial 
que els pa'isos &abs no estaven dispo- 
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sats a permetre. Es així com esclata la 
guerra d'octubre del 1973, o del Yom 
Kippur, potser la més coneguda pel seu 
impacte en I'economia internacional i 
perque amenaca amb internacionalit- 
zar el conflicte atesa la implicaci6 de 
les dues superpot6ncies (els EUA i la 
Uni6 Sovietica) en defensa dels seus 
aliats, lsrael i Egipte respectivament. 
Els canvis a partir de la guerra 
del 1973 
Despres de la guerra del 1973, la me- 
diaci6 nord-americana aconseguiria un 
acord entre Egipte i lsrael (els acords 
de Camp David) que seria el primer i 
Únic tractat de pau entre lsrael i un país 
arab, i que va posar les bases per a la 
devoluci6 del Sinai a Egipte, comple- 
tada durant la decada dels vuitanta. 
Pel que fa a la resta de paisos, la 
guerra va deixar el contenci6s territorial 
sense resoldre, a més de posar en evi- 
dencia dos nous fenbmens: la dimen- 
sié regional del conflicte Arabo-israelia 
i la possessid d'una nova arma per part 
dels pa'isos Arabs: el petroli. 
No és casual que aquesta nova arma 
no hagi estat utilitzada de nou en el con- 
flicte arabo-israelia, almenys de manera 
directa. Deixant de banda les implica- 
cions de la dependgncia energgtica pels 
pa'isos occidentals, el petroli es va con- 
vertir en un instrument de les polítiques 
nacionals mes que en un arma Arab, de- 
gut a les diferencies que entrecreuen la 
regi6, als diferents interessos nacionals 
i a la dinhmica de desintegraci6 regional 
que marca el període posterior al 1973. 
Pel que fa a la dimensió regional del 
conflicte, la guerra del 1973 no va pro- 
duir cap canvi en la percepci6 de segu- 
retat d'lsrael. Ben al contrari, I'accentua- 
ci6 del problema regional (deguda a la 
presencia palestina a molts Estats de la 
regi6 a les continuades activitats mili- 
tars palestines contra territori israelia i 
a les reivindicacions territorials de paa¡- 
sos com Síria) va fer que lsrael optés per 
una política escalatbria que trobaria en 
el Líban el camp de batalla central. No 
6s estranya a aquest canvi I'arribada al 
poder, per primera vegada des del 1948, 
de la coalici6 conservadora del Likud el 
1977. Mentre que els laboristes havien 
entes el problema territorial des d'un 
prisma estrategic -mes territori per te- 
nir pau-, el nou govern de Beguin es 
va mostrar mes partidari de la idea d'un 
Gran Israel, concepci6 que implicava 
I'hegemonia israeliana sobre d'altres 
Estats de la zona i propiciava I'imple- 
mentacid d'una politica mes agressiva. 
D'aquesta manera, la lluita entre 
&abs i israelians prosseguiria de forma 
indirecta al Líban, aprofitant el caos in- 
tern provocat per la guerra civil del 1975. 
Primer mitjan~ant aliances amb les fac- 
cions defensores d'un statu quo conser- 
vador -alguns sectors maronites-; 
segon, realitzant operacions militars de 
castig contra els palestins assentats al 
sud del Líban que conduirien a una in- 
vasi6 limitada del país el 1978; i tercer, 
amb la confrontació directe contra pa- 
lestins i sirians que va propiciar I'inva- 
si6 total del Líban el 1982. 
Obligat a replegar-se parcialment del 
Líban el 1985, una vegada demostrada 
la seva incapacitat militar i política per 
controlar els esdeveniments al país, Is- 
rael, amb un govern de coalici6 Likud- 
Laboristes, va haver d'enfrontar-se a un 
problema de dimensions desconegudes 
fins aleshores: la revolta interna (Intifa- 
da) posada en marxa, el desembre del 
1987, pels palestins dels territoris ocu- 
pats de Gaza i Cisjordania amb la do- 
ble intenci6 de convertir el problema 
palestí en un repte intern que el govern 
israelia no podia solventar manu milita- 
ri i de recordar a la comunitat interna- 
cional la necessitat de solucionar el 
problema palestino-israelia si es volien 
introduir elements d'estabilitat a I'Orient 
Mitja. 
Aquest ha estat, sens dubte, un ele- 
ment central en la decisi6 del govern is- 
raelia d'obrir negociacions sobre els 
problemes de la zona. Aixb sense obli- 
dar la necessitat israeliana de trencar 
1'ai:llament regional un cop que la fi de 
la Guerra Freda ja no permet que els 
problemes de I'Orient Mitja siguin per- 
cebuts com a part de I'enfrontament en- 
tre les grans pot&ncies extraregionals. 
Professora de Relacions Internacionals (UAE) 
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1948 
14 maig. La Gran Bretanya posa f i  al seu 
mandat sobre Palestina. David Ben Gurion, 
president del Consell Nacional Jueu, procla- 
ma la independbncia de I'Estat d'lsrael. 
15 maig. Esclata la primera guerra Arabo- 
israeliana, que durara fins al mes d'octubre 
del 1949. 
1949 
14 desembre. David Ben Gurion anuncia 
el trasllat de la capital a Jerusalem. 
1950 
24 abril. Transjordhnia s'annexiona Cis- 
jordania i crea un sol Estat: el regne de 
JordBnia. 
1956 
29 octubre. La crisi de Suez provoca I'inici 
de la segona guerra Arabo-israeliana. 
1964 
28 maig. Es crea I'Organitzaci6 per a I'Alli- 
berament de Palestina (OAP) en la primera 
cimera de la Lliga Arab. 
1965 
1 gener. lasser Arafat crea el Fatah, que 
esdevindra la principal forca de I'OAP. 
13 maig. L'RFA anuncia I'establiment de 
relacions diplomatiques amb Israel. 
1967 
5 juny. lsrael inicia la guerra dels Sis Dies 
contra Egipte, Síria i JordAnia, i ocupa el Si- 
nai, la banda de Gaza, CisjordBnia i la re- 
gi6 del Golan. 
28 juny. El Parlament israelih (Knesset) 
vota I'annexi6 de la zona arab de Jerusalem. 
22 novembre. El Consell de Seguretat de 
I'ONU adopta, per unanimitat, la resoluci6 
242, que preveu que lsrael abandoni els ter- 
ritoris ocupats a canvi del seu reconeixe- 
ment per part de tots els Estats de la regi6. 
1969 
4 febrer. lasser Arafat 6s elegit president 
de I'OAP. 
3 novembre. Acords del Caire entre I'OAP 
i el govern libanbs. D'aquesta forma I'OAP 
rep el permis per a realitzar activitats mili- 
tars contra lsrael des del territori libanbs. 
1970 
17 setembre. L'exbrcit jorda ataca els pa- 
lestins despres de la destrucci6 de tres 
avions de linia occidentals a JordBnia. 
1972 
5 setembre. Un grup palesti mata onze is- 
raelians, en la seva major part atletes, du- 
rant la celebraci6 dels Jocs Olimpics de 
Munic. 
1973 
6 octubre. Egipte i Síria inicien la quarta 
guerra Brabo-israeliana, coneguda com 
guerra del Yom Kippur. 
22 octubre. El Consell de Seguretat de 
I'ONU adopta la resoluci6 338, que fa una 
crida a una aturada de les hostilitats i a ini- 
ciar negociacions -per a establir una pau jus- 
ta i duradora al Prbxim Orie.ntn. 
28 novembre. La Lliga Arab reconeix 
I'OAP com a Únic representant del poble 
palesti. 
1 desembre. Mor David Ben Gurion. 
1974 
22 novembre. L'Assemblea General de 
I'ONU reconeix el dret dels palestins *a la 
sobirania i la independbncia nacional.. 
1975 
11 novembre. L'Assemblea General de 
I'ONU adopta una resoluci6 en la qual afir- 
ma que "el sionisme Bs una forma de racis- 
me i de discriminacib racial.. 
1977 
14 agost. El primer ministre israeliB, Me- 
nahem Begin, decideix estendre a Gaza i a 
Cisjordhnia la legislaci6 israeliana. 
19 novembre. El president egipci, Anwar 
al-Sadat, pronuncia un discurs davant el 
Parlament israelia a Jerusalem en el qual 
esmenta els cinc punts sobre els quals es 
podria fundar una pau justa i duradora. 
1978 
Marc. Primera invasi6 israeliana d'una 
franja de 40 quilbmetres al sud del Liban. 
El Consell de Seguretat adopta la resoluci6 
425, que demana la retirada d'lsrael 
d'aquesta franja ocupada. 
Abril. 30.000 persones es manifesten a J e  
rusalem a favor de la pau. Durant aquest mes 
lsrael es retira del sud del Líban, mantenint 
el control d'una franja de 10 quilbmetres 
d'amplada, deixada en mans de la milícia de 
Haddad, I'Exercit del Sud del Liban. 
17 setembre. Despres de difícils negocia- 
cions a Camp David (EUA), sota els auspi- 
cis del president Jimmy Carter, Egipte i 
lsrael es comprometen a signar un acord de 
pau en tres mesos. 
8 desembre. Mor Golda Meir. 
1979 
26 marc. El Tractat de pau entre Egipte 
i lsrael es signat a Washington. 
16 setembre. El govern israeliB autoritza 
la compra de terres als territoris ocupats. 
1980 
25 gener. S'inicia la primera fase de la re- 
tirada israeliana del Sinaí. 
26 febrer. Egipte i lsrael intercanvien am- 
baixadors 
13 juny. El Consell Europeu, reunit a Ve- 
nbcia, adopta una resoluci6 en la qual afir- 
ma que .el poble palesti ha d'exercir el seu 
dret a I'autodeterminaci6~. 
30 juliol. El Parlament d'lsrael adopta la 
Llei Fonamental, que proclama: derusalem 
unificada, capital eterna d'lsraeln. 
1981 
7 juny. lsrael l lan~a un atac aeri contra el 
reactor nuclear iraquib de Tamouz. 
6 octubre. El president Sadat 6s assassi- 
nat al Caire durant una desfilada militar. 
14 desembre. El Knesset vota I'annexi6 
de la regi6 del Golan. 
1982 
25 abril. lsrael retorna a Egipte la part del 
Sinaí que encara ocupava. 
6 juny. La cinquena guerra hrabo- 
israeliana s'inicia amb 110peraci6 Pau per a 
Galilea, en el decurs de la qual I'exbrcit is- 
raelita envaeix el Líban. Aquesta acció obli- 
ga els combatents de I'OAP a traslladar-se 
cap al nord. Finalment lasser Arafat es veura 
obligat a abandonar la seva seu a Beirut. 
1983 
10 abril. lssam Sartaui, conseller polític de 
lasser Arafat, 6s assassinat a Portugal pel 
grup palesti dissident d'Abu Nidal. 
24 juny. lasser Arafat 6s expulsat de Síria. 
1985 
3 gener. Queda interromput el pont aeri 
que havia traslladat a lsrael mes de 6.000 
jueus etíops. 
11 febrer. El rei Hussein de Jordhnia i IBs- 
ser Arafat signen a Amman un acord que 
preveu la participaci6 d'una delegaci6 co- 
muna jordano-palestina en eventuals nego- 
ciacions de pau amb Israel. 
9 setembre. El Knesset adopta una llei 
que prohibeix tot contacte entre ciutadans 
israelians i els responsables de I'OAP. 
1 octubre. L'aviacib israeliana destrueix 
la seu central de I'OAP a Tunis. L'atac pro- 
voca la mort de 60 persones. 
1986 
21 juliol. El primer ministre israelia, Shi- 
mon Peres, s'entrevista al Marroc amb Has- 
San Il. 
11 setembre. Alexandria acull una cime- 
ra entre lsrael i Egipte, despres de la con- 
clusi6 d'un acord sobre el litigi fronterer de 
Taba. Les dues parts accepten la realitza- 
ci6 d'una conferencia internacional sobre el 
Prbxim Orient. 
1987 
13 juliol. Per primera vegada en vint anys 
una delegaci6 sovibtica arriba a Israel. 
7 desembre. Esclata als territoris ocupats 
la Intifada, o *revolta de les pedres.. 
1988 
30 juliol. El rei Hussein de Jordania renun- 
cia a la seva sobirania sobre Cisjordhnia en 
favor de I'OAP. 
15 novembre. El Consell Nacional Pales- 
ti (CNP), que pren el paper de Parlament a 
I'exili, es reuneix a Alger i reconeix les re- 
solucions 242 i 338 de I'ONU. IBsser Arafat 
proclama el neixament de I'Estat de Pa- 
lestina. 
13 desembre. lasser Arafat reconeix, a Gi- 
nebra, a la tribuna de les Nacions Unides, 
el dret a I'existencia d'lsrael, i declara re- 
nunciar totalment al terrorisme. 
1990 
2 agost. Iraq envaeix Kuwait i lasser Ara- 
fat dbna suport a Saddam Hussein. 
1991 
30 octubre. S'obre a Madrid la Conferbn- 
cia de Pau Arabo-Israeliana. En ella hi par- 
ticipen palestins, israelians, jordans i sirians, 
amb la supervisi6 nord-americana i so- 
vibtica. 
1992 
23 juny. El Partit Laborista, liderat per Yitz- 
hak Rabin, guanya les eleccions legislatives 
a Israel. 
10 setembre. Rabin anuncia que lsrael es- 
tB disposat a negociar una retirada limitada 
del Golan a canvi d'una upau total. amb Siria. 
15 desembre. 415 palestins, simpatitzants 
del moviment integrista musulmh HAMAS. 
s6n expulsats al sud del Líban despres de 
I'assassinat d'un guardia fronterer israelih. 
1993 
19 gener. La llei que prohibeix els contac- 
tes entre lsrael i I'OAP 6s derogada. 
29 agost. Shimon Peres, ministre israe- 
liA d'Afers Estrangers, anuncia que ha ar- 
ribat a un acord amb I'OAP sobre un pla 
d'autonomia dels territoris ocupats. 
31 agost. S'obre a Washington I'onzena 
sessi6 de discussions bilaterals hrabo- 
israelianes. 
9 setembre. lasser Arafat signa a Tunis 
un acord de reconeixement mutu entre Is- 
rael i I'OAP. 
10 setembre. Rabin, primer ministre israe 
li&, signa a Jerusalem I'acord de reconeixe- 
ment entre lsrael i I'OAP. 
13 setembre. Yitzhak Rabin i lasser Ara- 
fat participen a Washington, en presencia 
del president nord-america, Bill Clinton, en 
la cerimbnia de signatura de la declaracib 
de principis sobre I'autonomia dels territoris 
ocupats. 
